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 Keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah mencetuskan 
kebimbangan serta persoalan sejauhmanakah proses pembentukan sahsiah seseorang 
anak selari dengan panduan Allah SWT yang terkandung dalam al-Quran.  Justeru, 
usaha tersebut tidak hanya digalas oleh ibu bapa sebaliknya guru turut berperanan 
membentuk sahsiah pelajar menerusi pendidikan formal di sekolah.  Sehubungan itu, 
dalam surah Luqman terkandung panduan pembentukan sahsiah anak soleh yang 
boleh membangunkan generasi yang unggul dan diredhai oleh Allah SWT.  Tujuan 
penyelidikan ini adalah untuk mengkaji pentafsiran ayat 12-19 surah Luqman 
berdasarkan Tafsir al-Quran al-‘Azim dan Tafsir al-Azhar dalam  mengenal pasti 
pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak soleh di Sekolah Rendah Islam Hidayah, 
Johor Bahru.  Di samping itu juga, penyelidikan ini turut mengkaji pendekatan guru 
dalam membentuk sahsiah anak soleh seterusnya mencadangkan suatu garis panduan 
pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak soleh berdasarkan surah Luqman.  
Penyelidikan secara kualitatif ini menggunakan kaedah analisis dokumen yang terdiri 
daripada al-Quran, al-Hadis, kitab-kitab tafsir, jurnal, dan buku-buku ilmiah.  Selain 
itu, data kajian turut diperolehi melalui kajian kepustakaan dan temu bual separa 
berstruktur.  Data kajian dianalisis secara analisis kandungan menggunakan alat 
perisian Nvivo versi 10.  Keesahan dan kebolehpercayaan hasil kajian dilakukan 
dengan kaedah triangulasi data kajian yang perolehi daripada dokumen, data temu 
bual dan responden yang berbeza.  Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat 15 
pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak soleh dan 11 pendekatan pembentukannya 
yang merangkumi aspek akidah, ibadah dan akhlak.  Implikasi penyelidikan 
membuktikan bahawa aspek-aspek yang ditekankan dalam ayat 12-19 surah Luqman 
mampu menghasilkan garis panduan pembentukan sahsiah anak soleh dalam 

















 The immoral behavior among school students raises concerns and question of 
to what extent the process of characters building is in line with the guidances of 
Allah SWT as contained in the Quran.  It is not sole responsibility of the parents but 
teachers also played a role in shaping the personality of students through formal 
education in schools.  Accordingly, the words of Allah SWT in surah Luqman 
contain a guide to develop character building of a student that can contribute towards 
the development of better generations blessed by Allah SWT.  The purpose of this 
research is to study the interpretation of surah Luqman verse 12-19 by Tafsir al-
Quran al-'Azim and Tafsir al-Azhar in identifying the basic characteristics of the 
formation of the personality of pious students at Hidayah Islamic Primary School, 
Johor Bahru.  In addition, this research also examines the approaches of teachers in 
shaping the personality of a pious students as well as suggesting Luqman’s 
guidelines for the establishment personality.  Research was conducted in qualitative 
methods by analysing documents consisting of the Quran, Hadith, Tafsir books, 
journals and scholarly books.  Meanwhile, the data obtained from the literature 
review and semi-structured interviews were analyzed using the method of content 
analysis using NVivo software version 10.  The validity and reliability of results are 
made by the method of triangulation data between documents and  interviews of 
different respondents.  Results showed that there are 15 basic characteristics of the 
formation of the personality of students and 11 pious formation approach that include 
aspects of faith, worship and morality.  The implications of the research proved that 
the aspects highlighted in surah Luqman verse 12-19 are able to produce guidelines 
of pious character building of students towards building a harmonious society and a 
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Jadual Transliterasi Huruf Konsonan Arab 
 
 
Huruf Arab Huruf  Rumi Huruf Arab Huruf  Rumi 
ء , ا ’A ض D 
ب B ط T 
ت T ظ Z 
ث Th ع ‘ 
ج J غ Gh 
ح H ف F 
خ Kh ق Q 
د D ك K 
ذ Dh ل L 
ر R م M 
ز Z ن N 
س S ه H 
ش Sh و W 
ص S ى Y 
 
 
Panjang Pendek Diftong 
Arab Rumi Arab Rumi Arab Rumi 
ا A ا a وا aw 
وا U   إ u يا ay 


























1.1  Pendahuluan 
 
 
 Tingkahlaku manusia boleh mencerminkan pembentukan sahsiah diri yang 
baik atau sebaliknya.  Ahmad Munawar dan Noranizah(2012:108), menyatakan 
bahawa kegagalan untuk meletakkan al-Quran dan al-Sunnah dalam pendidikan 
Islam akan menyebabkan kegagalan dalam membentuk sahsiah Muslim yang 
komited terhadap tuntutan agama.  Sehubungan itu, isu berkaitan sahsiah sering 
menjadi perhatian masyarakat lebih-lebih lagi apabila ianya berlaku di kalangan 
pelajar.  Laporan BERNAMA (Berita Harian, 4 Disember 2014), menyatakan 
bahawa seorang pelajar kolej berusia 18 tahun didakwa menyembunyikan 
kelahiran bayi dengan membuang mayat bayi tersebut di dalam tong sampah 
selepas dilahirkan.  Keadaan tersebut dapat memberikan gambaran tentang peri 
pentingnya pembentukan sahsiah diri yang baik serta diredai Allah SWT.  
 
 
 Al-Quran merupakan panduan hidup manusia dan mengandungi contoh 
serta teladan yang berkait dengan pelbagai aspek kehidupan bertujuan membawa 
manusia ke arah jalan yang benar dan menyelamatkan manusia daripada jalan 




  ﯫﯪ     ﯩ  ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ   ﯣ  ﯢ 
 
Maksud: “ Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengemukakan 
kepada umat manusia berbagai kisah dan perbandingan di dalam Al-
Quran ini”. 
 
                  (Surah ar-Ruum, 30: 58) 
 
 
  Menurut al-Thobari (2000: 120), Allah SWT menyatakan contoh yang 
dikehendaki-Nya dalam al-Quran kepada manusia sebagai peringatan terhadap 
keesaan-Nya.  Manakala Ibn Kathir (1998: 293), menyatakan bahawa Allah SWT 
memberikan sesuatu keterangan dalam al-Quran agar manusia jelas tentang hakikat 
kebenaran dan supaya manusia menuruti-Nya.  Ini jelas menunjukkan bahawa 
petunjuk Allah SWT merupakan panduan yang terbaik untuk manusia dalam 
menghadapi cabaran dan ujian kehidupan di dunia.  Firman Allah SWT: 
 
 
ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ    ﮌ  ﮋ   ﮊ
ﮔﮓﮒﮑﮐﮏﮎﮍ
ﮗ   ﮖ  ﮕ   
 
Maksud: “Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan 
keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut 
keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-
gelita (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang-benderang, dengan 
izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan 
yang lurus”. 
               









 Quraish Shihab (2009: 67-68),  menyatakan bahawa ayat tersebut 
menjelaskan tujuan Allah SWT menurunkan al-Quran dan mengutuskan Nabi 
Muhammad SAW adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, namun 
begitu manfaat tersebut hanya boleh dicapai oleh manusia yang bersungguh-sungguh 
meneliti dan mengkajinya. 




1.2  Latar Belakang Kajian 
 
 
 Anak merupakan keturunan kedua daripada manusia iaitu manusia yang 
masih kecil (Ensiklopedia Islam, 2004: 144).  Manakala dalam al-Quran anak disebut 
sebagai berita gembira, dan perhiasan hidup (Ensiklopedia Islam, 2004: 144). 
 
 
Firman Allah SWT: 
 
 
  ﭮ   ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ
ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ   ﭰ   ﭯ   
Maksud: “Bahawasanya Allah memberi khabar yang 
mengembirakanmu, dengan (mengurniakanmu seorang anak lelaki 
bernama) Yahya, yang akan beriman kepada Kalimah dari Allah,  
dan akan menjadi ketua, dan juga akan menahan diri dari berkahwin, 
dan akan menjadi seorang Nabi dari orang-orang yang soleh".       
               
                 (Surah Ali ‘Imran, 3: 39) 
 
 
 Menurut Quraish Shihab (2009: 103), anak merupakan suatu berita gembira 





ukuran hukum-hukum alam atau hukum sebab dan akibat. Ini kerana berita yang 
berkait dengan kisah Nabi Zakaria dan isterinya yang dikurniakan anak ketika usia 
telah lanjut merupakan suatu berita yang luar daripada kebiasaan. 
 
 
 Di antara panduan yang terkandung di dalam al-Quran adalah berkaitan 
pembentukan sahsiah anak seperti yang dinyatakan dalam surah Luqman ayat 12-19.  
Ayat tersebut mengandungi petunjuk Allah SWT menerusi hamba-Nya, Luqman, 
yang dikurniakan hikmah dalam tutur kata ketika memberi pengajaran kepada 
anaknya yang terkandung panduan dalam membentukan sahsiah anak.  Kamarul 
Ariffin (1998:54), menyatakan bahawa Luqman al-Hakim menentukan asas 
pendidikannya di atas tiga prinsip iaitu akidah, ibadah dan akhlak.  Ini juga selaras 
dengan pandangan Abdul Rashid (2003: 42), yang menyatakan bahawa pengajaran 
Luqman dalam al-Quran dapat diklasifikasikan kepada tiga asas utama iaitu asas 
akidah, asas ibadah dan asas akhlak.  Rosnaaini Hamid et al.(2004), menyatakan 
bahawa pendidikan Luqman menjelaskan tentang cara untuk berinteraksi dengan 
Allah SWT dan sesama manusia, kedua-dua hubungan ini menjamin kesejahteraan 
dan keredaan Allah SWT di dunia dan akhirat.   
 
 
 Firman Allah SWT: 
 
 
  ﭛ   ﭚ  ﭙ   ﭘ  ﭗ  ﭖﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ
ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ   
 
Maksud: “Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di 
dunia; dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada 
sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas 
yang memberi harapan.” 
             






 Menurut al-Qurtubi (2008: 1049), anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia kerana mengandungi keindahan, manfaat daripada kekuatan dan pertahanan 
yang terdapat padanya.  Namun begitu, anak yang memililki amalan soleh lebih 
utama dan kekal pahalanya untuk diharapkan daripada berbangga dengan harta dan 
keturunan. Menurut al-Thobari (2009: 189), amalan-amalan yang kekal lagi soleh 
adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah SWT daripada berbangga dengan keturunan 
dan harta yang banyak. 
 
 
Nur Najiyah (2014:19), menyatakan bahawa di antara aspek penting dalam 
pendidikan Luqman yang tidak dapat dinafikan dalam ilmu pendidikan adalah 
pendidikan akidah kerana ia akan menjamin kehidupan yang baik pada masa akan 
datang.   Aspek tersebut turut diakui oleh Taufik (2014:17), yang menjelaskan 
bahawa pengukuran terhadap sifat syukur berdasarkan pendidikan Luqman adalah 
kesedaran akan segala pemberian Tuhan disertai dengan ketundukan dan kesetiaan 
terhadap seluruh perintah dan larangan-Nya serta menuntut implementasi daripada 
nilai syukur tersebut dalam kehidupan yang nyata.  Sementara itu, Ariffin dan Adnan 
(2013:138), menjelaskan bahawa dalam aspek ibadah pula ibadat solat yang 
ditekankan oleh Luqman dapat menghindarkan seseorang individu daripada 
perbuatan keji kerana solat merupakan proses penyucian rohani dan jasmani serta 
dapat memelihara diri agar sentiasa berada di atas landasan yang benar dan 
menghindarkan diri daripada terjebak dengan perbuatan dosa.  Manakala daripada 
aspek akhlak, Agus (2014:149-150), menyatakan bahawa prinsip akhlak dalam 
pendidikan Luqman masih sangat releven dengan pendidikan anak masa kini, ini 
kerana akhlak merupakan cerminan sahsiah diri seseorang, semakin baik akhlak 













Firman Allah SWT:  
 
 
 ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ 
    
Maksud : “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak 
kamu itu hanyalah menjadi ujian”. 
                                                                                
                  (Surah al-Anfaal,  8: 28) 
 
 
Menurut HAMKA (2003: 2733-2734), ayat tersebut menerangkan bahawa 
anak dan harta benda adalah fitnah yang bermaksud ujian. Ibu bapa akan berusaha 
membesarkan anak mencari nafkah dan kekayaan untuk menyara anak, disinilah 
mulai datangnya fitnah iaitu ujian kerana manusia boleh lupa kepada pemberi nikmat 
disebabkan terpukau dengan nikmat itu sendiri. Ini jelas menunjukan bahawa harta 
dan anak yang dianugerah dan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT    
merupakan suatu ujian dan dugaan daripada Allah SWT, untuk melihat 
sejauhmanakah seseorang hambaNya itu taat kepadaNya dan bersyukur di atas 
nikmat kurniaan-Nya.   Sesungguhnya di sisi Allah SWT   kebaikkan dan pahala 
yang besar bagi orang yang bertakwa dan mentaatinya,  ini kerana hasil didikan dan 
asuhan yang sempurna daripada ibu bapa akan memberi kesan yang baik dan 





1.3  Pernyataan Masalah 
 
 
 Berdasarkan latarbelakang kajian yang dinyatakan menunjukkan bahawa ayat 
12-19 surah Luqman mengandungi suatu petunjuk yang boleh diterokai dan dikaji 





al.(2004), menyatakan bahawa hubungan sesama manusia dititikberatkan dalam 
pendidikan Luqman iaitu berbuat baik kepada ibu bapa dan berakhlak mulia terhadap 
masyarakat.    
 
 
 Abdul Hafiz&Hasni Noor (2016:126), menyatakan bahawa pendidikan 
Luqman daripada aspek kemasyarakatan dalam kehidupan seharian bertujuan 
membentuk sahsiah diri yang baik kepada seseorang anak apabila berhadapan 
dengan masyarakat.  Manakala laporan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga 
Malaysia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN 2013), 
yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita,  Keluarga dan Masyarakat 
(KPWKM) menunjukan bahawa pengaruh keluarga dan agama memberi kesan yang 
besar terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Arifin & Adnan (2013: 134), 
menyatakan bahawa beberapa nilai murni utama yang berbentuk universal,  yang 
ditegaskan oleh Luqman al-Hakim didalam mendidik anaknya dapat menggariskan 
suatu panduan pendidikan yang signifikan kepada masyarakat Islam untuk 
menghadapi arus globalisasi pada abad ke- 21 seperti sifat syukur, sifat sabar, sifat 
kesederhanaan, pegangan akidah, memuliakan ibu bapa, dan etika berjalan serta 
bersuara.   
 
 
 Justeru, nilai-nilai murni yang terkandung dalam nasihat-nasihat Luqman jika 
dilihat daripada aspek pendidikan mampu membentuk diri pelajar yang bersahsiah 
unggul.  Ini selari dengan pandangan Arifin & Adnan (2013: 135), yang menyatakan 
bahawa usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerapkan nilai-nilai murni 
di sekolah adalah untuk membentuk para pelajar agar berperibadi mulia dan mampu 
dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan 
masyarakat.  Khairul Hamim (2013:126), menyatakan bahawa intipati nasihat 
Luqman kepada anaknya perlu digunakan untuk membentuk generasi yang unggul 
baik dari segi intelektual atau spiritual.  Agus Mubarak (2014:148), menyatakan 
bahawa pendidikan seharusnya mampu membentuk manusia yang mempunyai 






sosial dan mampu mengetahui statusnya sebagai hamba dihadapan Tuhan Yang 
Maha Esa, serta mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara kebudayaan.   
 
 
 Sungguhpun demikian, Zakaria Stapa et al. (2012: 167), menyatakan bahawa 
cabaran zaman moden yang melanda masyarakat hari ini seperti pengaruh media 
cetak dan elektronik serta kemajuan sains dan teknologi dalam era dunia tanpa 
sempadan, telah memburukkan keadaan kerana telah menjadikan sejumlah anggota 
masyarakat hilang jati diri.  Menurut laporan Kumarappa (Harian Metro,  4 Disember 
2013), mendedahkan bahawa sepasang suami isteri sanggup melatih tiga anak 
mereka yang masih dibawah umur ketika cuti sekolah untuk meragut di pesta atau 
karnival termasuk Karnival Jom Heboh sejak setahun lalu.  Berita seperti ini amat 
mengecewakan dan membimbangkan serta dikhuatiri akan mempengaruhi 
keharmonian masyarakat.  Laporan tersebut bertentangan dengan pandangan Ahmad 
(2011: 34),  yang menyatakan bahawa usaha pendidikan negara bertujuan melahirkan 
rakyat Malaysia yang berkeupayaan memberi sumbangan terhadap kemakmuran 
masyarakat dan negara.  Manakala Ismail et al.  (2012: 147), menyatakan bahawa 
penggubalan hukum-hakam dalam Islam bertujuan supaya manusia dapat menjalani 
kehidupan mereka dengan selesa,  aman,  tenteram dan teratur ketika di dunia 
sebagai landasan menuju ke alam akhirat dengan harapan mendapat rahmat dan 
keredhaan Allah SWT serta balasan syurga-Nya.   
 
 
 Walaupun terdapat kajian berkaitan surah Luqman seperti Konsep Pendidikan 
Didalam Surah Luqman dan Kaitannya Dengan Kurikulum Pendidikan Islam KBSM 
(Kamarul Ariffin:1998), Pendidikan Keibubapaan Berdasarkan Surah Luqman 
(Rosnaaini Hamid et al.:2004), Materi Pendidikan Bagi Anak Menurut al-Quran 
Surah Luqman Ayat 17 (Abdul Basith:2013) dan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam 
al-Quran (Azhari:2014), namun kajian pembentukan sahsiah anak soleh di kalangan 
pelajar berdasarkan surah Luqman menurut Tafsir al-Quran al-‘Azim dan Tafsir al-








 Sehubungan dengan itu juga, peranan pihak sekolah dalam memberikan 
pendidikan dan membentuk sahsiah pelajar tidak dapat dinafikan.  Ini dapat dilihat 
daripada usaha pihak sekolah memilih dan mengiktiraf pencapaian pelajar daripada 
aspek akedemik dan sahsiah pelajar di sekolah.  Namun begitu, adakah pembentukan 
sahsiah pelajar tersebut selari dengan ciri-ciri sahsiah anak soleh yang terkandung 
dalam surah Luqman ayat 12-19  menurut Tafsir al-Quran al-A‘zim dan Tafsir al-
Azhar?.  Sejauhmanakah pendekatan guru terhadap pembentukan sahsiah anak soleh 
berdasarkan surah Luqman ayat 12-19  menurut Tafsir al-Quran al-A‘zim dan Tafsir 
al-Azhar?.  Adakah hasil dapatan kajian mampu membentuk garis panduan 
pembentukan sahsiah anak soleh berdasarkan surah Luqman ayat 12-19  menurut 
Tafsir al-Quran al-A‘zim dan Tafsir al-Azhar?.  Rujukan literatur mendapati tiada 
kajian yang pernah dilakukan dalam menjawab persoalan tersebut.   
 
 
 Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmanakah 
pembentukan sahsiah pelajar di Sekolah Rendah Islam Hidayah selari dengan ciri-
ciri pembentukan sahsiah anak soleh yang terkandung dalam surah Luqman ayat 12-
19  menurut Tafsir al-Quran al-‘Azim dan Tafsir al-Azhar.  Kajian ini juga bertujuan 
mengenalpasti sejauhmana pendekatan guru di Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor 
Bahru terhadap pembentukan sahsiah anak soleh berdasarkan surah Luqman ayat 12-
19  menurut Tafsir al-Quran al-A‘zim dan Tafsir al-Azhar.  Seterusnya apakah garis 
panduan pembentukan sahsiah anak soleh yang boleh dibentuk berdasarkan ayat 12-
19 surah Luqman menurut Tafsir al-Quran al-‘Azim dan Tafsir al-Azhar.   Kajian ini 
penting supaya nilai pendidikan Luqman yang terkandung dalam ayat 12-19 surah 
Luqman dapat dimplementasikan dengan sempurna seterusnya dapat memberikan 













1.4  Objektif Kajian 
 
 
Penyelidik mengharapkan daripada kajian ini penyelidik dapat mencapai 
objektif kajian yang disasarkan iaitu:  
 
(1) Mengenalpasti sejauhmana pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak 
soleh dalam kalangan pelajar di Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor 
Bahru berdasarkan surah Luqman ayat 12-19 menurut Tafsir al-Quran 
al-‘Azim dan Tafsir al-Azhar. 
(2) Mengenalpasti sejauhmana pendekatan guru di Sekolah Rendah Islam 
Hidayah Johor Bahru terhadap pembentukan ciri-ciri asas sahsiah 
anak soleh berdasarkan surah Luqman ayat 12-19 Tafsir al-Quran al-
‘Azim dan Tafsir al-Azhar. 
(3) Mencadangkan garis panduan pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak 
soleh berdasarkan surah Luqman ayat 12-19 menurut Tafsir al-Quran 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
(1) Apakah pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak soleh dalam kalangan 
pelajar di Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru berdasarkan 
surah Luqman ayat 12-19  menurut Tafsir al-Quran al-‘Azim dan 
Tafsir al-Azhar?. 
(2) Apakah pendekatan guru terhadap pembentukan ciri-ciri asas sahsiah 
anak soleh berdasarkan surah Luqman ayat 12-19 menurut Tafsir al-







(3) Apakah garis panduan pembentukan ciri-ciri asas sahsiah anak soleh 
berdasarkan surah Luqman ayat 12-19 menurut Tafsir al-Quran al-





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Al-Quran merupakan sumber panduan daripada Allah SWT kepada manusia 
untuk menempuh laluan kehidupan yang terbaik di dunia dan menjadi petunjuk 
dalam merungkai masalah yang dihadapi oleh manusia.  Justeru, kepentingan kajian 
yang dijalankan diharap dapat memainkan peranan dalam memberikan panduan 
kepada ibu bapa untuk meningkatkan peranan dalam mendidik dan membentuk 
sahsiah anak soleh.   
 
 
Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia kajian ini boleh digunakan sebagai 
rujukan untuk merangka dan memantapkan lagi pelan tindakan terhadap 
pembentukan sahsiah pelajar.  Sementara itu, bagi Kementerian Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat kajian ini diharapkan boleh membantu pihak 
kementerian untuk merangka modul dan program-program yang mampu menyokong 
ke arah pembangunan masyarakat yang mempunyai nilai sahsiah anak soleh. 
 
 
Di samping  itu, kajian ini juga boleh dijadikan panduan kepada guru-guru 
pendidikan Islam untuk mempertingkatkan pelaksanaan program-program yang 
boleh membentuk sahsiah anak soleh.  Justeru, pelaksanaan program-program 
daripada Pertubuhan Dakwah Islamiah Sekolah- Sekolah Malaysia boleh 







 Selain itu, peranan Jabatan dan Majlis Agama Islam terhadap pembangunan 
keluarga juga boleh diperkasakan.  Justeru, kajian ini juga diharapkan boleh 
membantu  pihak yang mengendalikan kursus perkahwinan dalam memantapkan lagi 
modul pengajaran dalam kursus yang dijalankan khususnya dalam membentuk 
sahsiah anak kelak. 
 
 
 Seterusnya, penyelidikan ini boleh menambah khazanah ilmu daripada 
dapatan kajian yang diperolehi serta diharapkan dapat memberikan sumbangan 






1.7 Skop Dan Batasan Kajian 
 
 
Skop kajian ini adalah untuk mengenalpasti pembentukan ciri-ciri asas 
sahsiah anak soleh dalam kalangan pelajar dan pendekatan guru terhadap 
pembentukan sahsiah anak soleh di Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru, 
Johor.  Batasan kajian adalah terhadap pentafsiran ayat 12-19 surah Luqman menurut 
Tafsir al-Quran al-’Azim dan Tafsir al-Azhar.  Responden kajian terdiri daripada 7 
orang pelajar yang pernah menerima Anugerah Sahsiah Terpuji.  Manakala 
responden guru terdiri daripada 5 orang guru Pendidikan Islam. Sehubungan dengan 
































Gambar rajah di atas menunjukkan tentang kerangka konsep kajian 
penyelidik berkaitan pembentukan sahsiah anak soleh menurut surah Luqman ayat 
12-19.  Kerangka konsep kajian ini adalah berpandukan isi kandungan ayat 12-19 
surah Luqman berhubung pendidikan Luqman yang menekankan aspek akidah, 
ibadah dan akhlak.  Aspek tersebut boleh diperhatikan dan dinilai daripada pelbagai 
sudut amalan kehidupan antaranya ialah daripada sudut pembentukan sahsiah.  Muh 
Irfan (2015:15), menyatakan bahawa pendidikan Luqman mengambarkan penekanan 
tentang prinsip dan metodologi pendidikan terhadap anak yang meliputi pendidikan 
akidah, syariah dan akhlak.   Sementara itu, teori al-Ghazali menjelaskan bahawa 
unsur yang terdapat dalam diri manusia terdiri daripada hati, roh, nafsu dan akal.  
Moh Sakir (2015:186), menyatakan bahawa pengenalan terhadap fungsi dan 
implikasi hati, akal dan nafsu adalah sebuah proses asas dalam pendidikan atau 
pembelajaran untuk membentuk manusia yang mempunyai hati nurani yang dilandasi 
oleh fitrah kerohanian.  Oleh yang demikian, unsur-unsur tersebut dilihat mampu 












KERANGKA KONSEP KAJIAN: PEMBENTUKAN SAHSIAH ANAK SOLEH  

































Penyelidik turut meneliti teori barat berkaitan pembentukan sahsiah iaitu teori 
Psikoanalitik Freud yang mengetengahkan tiga komponen pembentukan sahsiah iaitu 
id, ego dan superego.  Asmawati et.al(2015:195), menyatakan bahawa teori 
psikoanalitik Freud merupakan teori personaliti yang agak komprehensif dan teori ini 
menjelaskan bahawa desakan-desakan tidak sedar berperanan sebagai penentu 
personaliti dan mendorong tingkah laku.  Komponen id yang terbentuk daripada 
fikiran bawah sedar yang berperanan mengurangkan tekanan daripada desakan 
biologi.  Sementara itu, komponen ego yang beroperasi berdasarkan prinsip realiti, 
membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah.  Seterusnya komponen 
superego yang merupakan nilai betul dan salah yang ditentukan oleh masyarakat.   
 
 
Manakala teori lain yang digunakan oleh penyelidik adalah teori Pavlov yang 
menekankan tentang peranan latihan, ganjaran, dendaan dan pelaziman budaya 
masyarakat terhadap pembentukan sahsiah.  Asmawati et.al (2015:195), menyatakan 
bahawa teori Pavlov menjelaskan bahawa pengalaman awal dianggap penting tetapi 
dalam pembentukan asas tabiat, sikap dan reaksi, kesan daripada latihan, ganjaran, 
dendaan daripada masyarakat lebih memberi kesan pada pembentukan personaliti 
manusia.  Teori-teori barat yang dinyatakan dijangkakan boleh membantu penyelidik 
mencapai objektif kajian serta mampu mengukuhkan lagi kefahaman penyelidik 


















1.9 Definisi Operasi 
 
 
 Dalam ruangan ini penyelidik akan mendefinasikan perkataan yang 





1.9.1 Pembentukan  
 
 
 Pembentukan bermaksud membentuk kebiasaan melakukan perbuatan dan 
sikap yang baik serta bertanggungjawab (Habib Mat Som dan Syed Kamaruzzaman, 
2016:66).  Manakala istilah pembentukan dalam kajian ini bermaksud perihal 
membentuk sifat dan sikap berpandukan nilai-nilai pendidikan Luqman yang 








 Sahsiah ditakrifkan sebagai sikap atau sifat yang telah sebati dalam diri 
seseorang (Mohamad Affi dan Noraini, 2016: 29).  HAMKA (2007: 10-11), 
menyatakan bahawa sahsiah merupakan kumpulan sifat-sifat, akal budi, kemahuan, 
cita-cita, bentuk tubuh dan kelebihan diri yang menyebabkan harga kemanusiaan 
seseorang berbeza daripada yang lain.  Sebaliknya dalam kajian ini sahsiah 
bermaksud keperibadian diri pelajar Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, 








1.9.3 Anak Soleh 
 
 
 Menurut Ensiklopedia Islam (2004: 145),  anak soleh adalah anak yang 
membesar dan setelah menjadi dewasa dia mengetahui dan mengamalkan kewajipan-
kewajipan terhadap Allah SWT, orang tuanya, dan masyarakat dalam lingkungan 
hidupnya.  Menurut Abd Murad Salleh (2012: 16), manusia yang soleh itu 
bermaksud dia menyembah Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang 
soleh. Manusia itu juga mengetahui hak dirinya, lalu dia menggembirakannya 
dengan perkara-perkara yang baik dan mensucikannya dengan amalan yang soleh. 
Dia juga mengetahui hak masyarakat terhadap dirinya lantas dia memberikan 
sumbangan kepada mereka sebagaimana mereka memberikan sumbangan kepadanya 
(memenuhi keperluan dirinya). Dia mengingatkan mereka sebagaimana dia mendapat 
nasihat daripada mereka. Dia dengan tenang dan sabar membantu mereka 
sebagaimana dia memerlukan bantuan mereka untuk berbakti dan bertakwa.  Anak 
soleh dalam kajian ini bermaksud pelajar Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor 




 Firman Allah SWT: 
 
 
ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ ﯴ        
Maksud: “Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang 
terhitung dari orang-orang yang soleh!” 
 
             (Surah as-Saaffaat, 37: 100) 
 
 
 Menurut al-Thobari (2000: 72), ayat tersebut bermaksud anak soleh yang taat 
terhadap perintah Allah SWT, menjauhi maksiat dan memakmurkan bumi serta tidak 
merosakkannya.  Menurut al-Maturidi (2005: 557), ayat tersebut menunjukkan 





anak oleh Allah SWT iaitu sifat baik dan soleh supaya anak yang dikurniakan nanti 
mampu menjadi anak yang dapat melaksanakan perintahNya dan beribadat 
kepadaNya.  Menurut al-Zuhaili (1418: 108), ayat tersebut bermaksud anak soleh 
yang mentaati Allah SWT dan memiliki sifat sopan-santun.   
 
 
Firman Allah SWT: 
 
 
  ﭑ        ﭟ  ﭞﭝ    ﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕﭔ  ﭓ  ﭒ
ﭡ  ﭠ   ﭢ   
Maksud: “Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, 
katanya:" Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat 
keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa 
Mendengar (menerima) doa permohonan". 
               
                    (Surah Ali Imran, 3: 38) 
 
 
Firman Allah SWT: 
 
 
    ﭼﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ   ﭳ  ﭲ  ﭱ
  ﮈ   ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄﮃ  ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ   ﭽ
ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ    
 
Maksud: “ Dia lah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari 
(hakikat) diri yang satu, dan Ia mengadakan daripada hakikat itu 
pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup 
mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri 
isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan, serta 
teruslah ia dengan keadaan itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika ia 






kepada Tuhan mereka (dengan berkata:" Sesungguhnya jika Engkau 
(wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah 
kami menjadi orang-orang yang bersyukur”. 
 
                  (Surah al-A‘raaf, 7: 189) 
 
  
 Al-Thobari (2000: 308), menyatakan bahawa perkataan soleh yang 
dinyatakan dalam ayat tersebut bermaksud anak yang memilki kesempurnaan dan 
kesejahteraan tubuh badan, agama dan akal.  
 
 
Sementara itu HAMKA (2007: 276-277), menjelaskan bahawa didikan anak 
yang teratur sehingga dewasa untuk menjadi anak yang soleh merupakan salah satu 
daripada keutamaan yang menghubungkan seseorang yang telah mati dengan orang 
yang masih hidup. Ini selari dengan  sabda Rasulullah SAW (Muslim, 1972: 1631): 
 
 
 " :َلاَق ،َمَّلَسَو  هْيَلَع ُالله ىَّلَص  الله َلوُسَر ََّنأ ،َةَرْيَرُه ي َبأ ْنَع
  إ ُُهلَمَع ُهْنَع َعَطَقْنا ُناَسْن ْلْا َتاَم اَذ إ ٍةَقَدَص ْن  م َّلَّ إ :ٍةَثَلََث ْن  م َّلَّ
" َُهل وُعْدَي ٍح لاَص ٍَدلَو َْوأ ، ه ب ُعَفَتْنُي ٍمْل  ع َْوأ ،ٍةَي  راَج 
 
Maksud: “Dari Abi Hurairah,  sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
bersabda: Jika seseorang manusia meninggal dunia,  terputus 
amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah; ilmu yang 
bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan untuknya” 
                                                                      


















 Bab ini telah menjelaskan gambaran kajian yang akan dijalankan oleh 
penyelidik berkaitan pendidikan Luqman yang terkandung dalam ayat 12-19 surah 
Luqman.  Penyelidik juga telah menerangkan tentang latar belakang kajian yang 
akan dijalankan seterusnya penyelidik menjelaskan pernyataan masalah yang timbul 
daripada kajian yang lepas dan kesignifikan kajian penyelidik.  Justeru, penyelidik 
telah terdorong untuk mengkaji pembentukan sahsiah anak soleh berdasarkan surah 
Luqman dalam kalangan pelajar di Sekolah Rendah Islam Hiayah.  
 
 
 Penyelidik turut menerangkan kerangka kajian ini sebagai panduan dalam 
kajian yang akan dijalankan.  Fungsi teori-teori yang ditunjukkan dalan kerangka 
kajian diterangkan dengan menyatakan variabel-variabel tertentu dalam kerangka 
kajian untuk menunjukan hubungan dan matlamat kajian yang akan dicapai. 
 
 
 Penyelidik juga telah menetapkan skop dan batasan kajian berpandukan ayat 
12-19 surah Luqman menurut Tafsir al-Quran al-‘Azim dan Tafsir al-Azhar.  
Seterusnya, penyelidik juga telah menegaskan kepentingan kajian dan menjelaskan 
definisi operasi bagi istilah perkataan dalam kajian yang akan dijalankan. Hal 
tersebut bagi memastikan kefahaman terhadap inti pati kandungan ayat al-Quran 
dapat dimplementasikan dalam kehidupan seharian dengan sebaik mungkin selari 
dengan perkembangan hidup manusia seterusnya dapat mendorong manusia untuk 
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